








Analysis of melting season in the Arctic 
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 Snow and Permafrost are most likely to be affected by global warming. First snowfall is thought to be getting late and the 
thaw is getting early in Alaska. In this study, we investigated the thaw timing in the polar region using the data of on-site 
observation and the microwave radiometer AMSR-E on the Satellite AQUA.  The satellite data and on-site observation data 
from the year 2008 – 2010 in Alaska are used.  We have also studied the AWS data and the satellite data of the past 30 years 


































のデータを図 3 に示す.図 3 は上から気温，雪温，
地温のグラフである.3 つの温度変化を見ることに
よって積雪の融解，地面の融解を見ることができる.










 森林サイト UAF の衛星から見た融雪時期を図
4 に示す.図 4 は衛星搭載マイクロ波放射計
AMSR-E からのデータで午前と午後の輝度温度
の差を求めた図である.この温度の差で生じた値
を DAV とし，この差が 20K 以上になったときに融
解開始とした. 
4. 結果 
 図 5 は融解時期（4 月～6 月）の気温，雪温，
地温，DAV を表した.DAV を見てみると初めて











2010 年 4 月 17 日になっていた.                                  
2009 年のデータを同じように比べた結果を
表 1 にまとめた.表 1 より 2009 年の融雪開始と
されるのは，現場データから見ると 2009 年 4 月
10 日でそのときの気温が-7.4℃，雪温が-4.7℃






タから見ると 2009 年 4 月 29 日と考えられる.DAV から見る















































図 5 2010年サイト UAFの気温，雪温，地温，DAV からの融雪時期 
表 1 2009年，2010年における融雪開始 
Date  
Date  
図 4 サイト UAF 付近 2010 年の DAV 
